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ABSTRAK 
 
 
Sejak diberlakukan otonomi daerah, setiap daerah dituntut 
untuk lebih mandiri. Kemandirian tersebut ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan kinerja keuangan daerah sehingga diharapkan  
kesejahteraan masyarakat daerah dapat meningkat. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada kota/kabupaten di 
Jawa Timur untuk tahun 2005-2007. Kinerja keuangan pemerintahan 
daerah kota/kabupaten di Jawa Timur diukur dengan rasio-rasio 
dalam terhadap Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan 
kesejahteraan masyarakat diukur melalui Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 
kota yang ada di propinsi Jawa Timur. Sumber data berupa data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya 
dan dengan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
derajat desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap IPM 
dikarenakan Pendapatan Asli Daerah merefleksikan pembangunan 
daerah itu sendiri, sedangkan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan 
belanja, dan rasio keserasian belanja tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap IPM dikarenakan alokasi belanja yang dilakukan 
pemerintahan daerah berfokus pada menghabiskan anggaran bukan 
berdasarkan outcome yang akan dihasilkan.  
 
Keyword: kinerja keuangan, analisis rasio, Indeks Pembangunan 
Manusia  
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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE TO  THE HUMAN 
DEVELOPMENT INDEX 
(Studies in 38 Cities / Regencies in East Java, Year 2005-2007) 
 
 
ABSTRACT 


Since the enforcement of regional autonomy, each region 
has to be more independent. Independence is indicated by an 
increase in the area of financial performance which is expected to 
increase local community welfare. The purpose of this study was to 
determine whether financial performance affect the level of social 
welfare in cities / regencies in East Java for the years 2005-2007. 
The financial performance of local government districts in East Java 
is measured by the ratios of Budget Realization Report, while social 
welfare is measured through the Human Development Index (HDI). 
The sample used in this study were 38 districts consisting of 29 
districts and 9 cities in East Java province. Source of data is 
secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), 
Surabaya, and by accessing the official website of the Directorate 
General of Fiscal Balance. Analysis using descriptive analysis and 
multiple regression analysis. The results of this study indicate that 
the degree of decentralization significantly affect the HDI due to 
region income reflects the development of the region itself, while 
revenue growth, expenditure growth, and harmony expenditure 
ratios not significantly affect the HDI due to the allocation of 
expenditure by local governments focused on spending budget not 
based on outcomes that will be generated. 
  
Keyword: financial performance, ratio analysis, Human 
Development Index. 
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